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     El viaje académico propuesto como modalidad de trabajo de síntesis aplicada por la 
Universidad Católica de Colombia para los estudiantes de posgrado en Especialización en 
Administración Financiera y Gerencia de Proyectos fue una gran oportunidad para los 
estudiantes, que nos permite conocer y compartir con diferentes países; para la universidad es 
grato adoptar y darle a conocer a los estudiantes las alianzas que se tienen con otras economías, 
por este motivo, dos de los trece países a los que pertenece la alianza CONOSUR se tomaron 
como referencia y visita. 
     Con este intercambio multicultural la universidad pretende que los estudiantes fortalezcan sus 
puntos de vista desde diferentes tipos de enfoques como lo son: académico, empresarial y 
multicultural; Teniendo como estructura principal los acuerdos, tratados y alianzas que se firman 
en nuestro país y de los cuales Colombia hace parte. 
      El intercambio cultural se realizó en Uruguay y Argentina donde se interactuó con diferentes 
culturas, religiones, estados económicos, clima, educación, entre otros. Lo que permitió  tener 
una opinión propia sobre los diferentes ámbitos anteriormente mencionados, por loa cuales 
atraviesa cada uno de estos Países permitiendo realizar un análisis de cómo esta nuestro país en 






     The proposed academic trip as a modality of synthesis work applied by the Universidad 
Católica de Colombia for postgraduate students in Specialization in Financial Administration and 
Project Management it was a great opportunity for the students, which allows us to meet and 
share with different countries; for the university it is pleasant to adopt and make known to the 
students the alliances that have with other economies, for this reason, two of the thirteen 
countries to which the CONOSUR alliance belongs were taken as a reference and visit. 
     With this multicultural exchange the university intends for students to strengthen their points 
of view from different types of approaches such as: academic, business and multicultural; having 
as main structure the agreements, treaties and alliances that are signed in our country and of 
which Colombia is part. 
     The cultural exchange took place in Uruguay and Argentina where we interacted with 
different cultures, religions, economic states, climate, education, among others. What allowed us 
to have an opinion of our own on the different areas mentioned above, for which each of these 
countries crosses, allowing an analysis of how our country is at this moment, the threats and 







     El interés de este informe  de intercambio cultural y académico se basa en la necesidad de 
conocer los diferentes aspectos relacionados en cada país, su diversificación y costumbres que 
nos llevan a identificar las diferencias que se presentan en varios aspectos que marcan nuestras 
culturas como lo son la economía y la educación, bases fundamentales para el desarrollo  de 
cualquier país. 
     Estos puntos tienen gran impacto social si los ponemos en un cuadro de comparación las 3 
ciudades: Montevideo, Buenos Aires y Bogotá, por tal motivo se toman como objeto de estudio 
para esta investigación. 
     El objeto de esta investigación se centra en el análisis de los diferentes aspectos sociales que 
intervienen en la comunidad de los diferentes países, saber que buenas practicas y/o 








OBJETIVO GENERAL:  
 
     Describir los principales aspectos académico, empresarial, multicultural según la experiencia 
obtenida en los países del Conosur (Uruguay y Argentina) objeto de la visita. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
       Conocer los acuerdos tratados y convenios que tiene Colombia con otros países 
Latinoamericanos. 
      Comprender y comprar la realidad Económico – Financiera de las empresas y lugares 
visitados. 














                                                      Imagen 1. Símbolos patrios Uruguay. 2019 
     Uruguay es un país ubicado en américa del sur con 3.529.014 habitantes, su capital es 
Montevideo,  limita con Brasil y Argentina, lo que hace que su cultura se vea de cierta manera 
influenciada por la de estos países, su idioma es el español, sin embargo algunas regiones 
fronterizas hablan portugués, además que anteriormente un gran grupo de personas hablaban 
italiano o francés como primera lengua pero se ha ido perdiendo con el tiempo debido a la 
cesación de inmigrantes europeos a américa en las últimas décadas. (Uruguay, 2019) 
 
     Los Uruguayos se caracterizan por tener una fuerte herencia cultural europea debido a las 
migraciones masivas realizadas a principio del siglo XX, pero también han aprendido a mezclar 
las raíces europeas con las propias tradiciones culturales locales, indígenas y gauchescas. 
(Fundacion Universia) 
 
     La mayor expresión artística del país es el teatro, considerado como uno de los más 
importantes de américa latina, cuenta con más de 70 salas teatrales de las cuales 30 están en su 
capital, Montevideo. (Uruguay, 2019) 
      Según las Naciones Unidas es el país de américa latina con mayor nivel de alfabetización y el 
tercer país con mayor índice de desarrollo humano1 y es que eso se refleja al recorrer sus calles, 
gente culta, organizada y amable. 
 
     La música predilecta de los Uruguayos es el tango, donde el mayor exponente es el 
mundialmente conocido Carlos Gardel nacido en Tacuarembó (Uruguay) (Carlos Gardel, 2019) , 
al cual como homenaje le hicieron un monumento en la avenida 18 de julio de la ciudad de 
Montevideo, donde los propios y turistas pueden sentarse a su lado y compartir una sesión de 





    Imagen 2. Autoría propia del informe  2019 
 
     Sin embargo, también cuentan con otros ritmos como el candombe que es una manifestación 
de origen negroafricano (Candombe, 2019)  y la murga Uruguaya un género músico teatral 
(Murga, 2019) . 
 
     El carnaval Uruguayo es típico de su cultura, se caracteriza por ser uno de los más extensos 
del mundo con 40 días de duración, llevándose a cabo en Montevideo, donde se realizan las 
famosas llamadas, agrupaciones afrodescendientes que celebran con colores y tambores al ritmo 
del candombe, sin embargo el género de agrupaciones más popular es la Murga (Carnaval en 
Uruguay, 2019). 
 
     La gastronomía Uruguaya tiene cierta similitud con la gastronomía Argentina y con la de Rio 
Grande del Sur de Brasil, gracias a la gran producción de carne vacuna Uruguay se ha convertido 
en un monopolio cárnico donde predominan los alimentos derivados de la ganadería como es el 
asado, las costillas, entre otros, la producción lechera también es representativa en este país 













                                            Imagen 3. Símbolos patrios Argentina. 2019 
 
     Argentina, es un país ubicado en el extremo sur de América del Sur cuenta con 45.052.502 
habitantes, Buenos Aires fue designada como Capital Federal de este país, en cuanto a su idioma 
el español es considerada la primera lengua que es hablada por casi la totalidad de la población, 
sin embargo, el guaraní y el quechua son hablados por más de un millón de habitantes 
(Argentina, 2019). 
 
      Al igual que en Uruguay, el tango es un estilo musical representativo para este país, sin 
embargo, es considerado que está más fuertemente ligado a Argentina, aparte de Carlos Gardel 
quien nació en Uruguay pero que fue naturalizado en Argentina, se destacan otros cantantes 
como el marplatense reconocido mundialmente Astor Piazzolla, el baile del tango también es 
característico de este país en donde se destaca el éxito mundial “Tango Argentino”, cada año en 
Buenos Aires se realiza el festival y campeonato mundial de baile de tango (Musica de 
Argentina, 2019), durante nuestra visita a Buenos Aires tuvimos la oportunidad de apreciarlo de 
cerca en el teatro de artes escénicas Tango Porteño y es impresionante la cantidad de sensaciones 





     
 Imagen 4. Autoría propia del informe  2019 
 
     Pero no solo el tango tiene influencia entre los habitantes de este país, también en su folclor 
se destacan ritmos como el chamamé, la milonga, la cueca, la zamba, la cumbia Argentina, entre 
muchos otros, así como el rock nacional argentino que cuenta con artistas mundialmente 
conocidos como Fito Páez, Andrés Calamaro, Charly García  y bandas como Soda Estéreo que 
marcaron varias generaciones con su música (Musica de Argentina, 2019). 
 
     La actividad teatral del país se concentra es su capital Buenos Aires que cuenta con más de 
300 teatros, donde el eje de la actividad es en la Avenida Corrientes en cuya zona de influencia 
se ubica el importante Teatro Colon (Argentina, 2019) considerado uno de los cinco mejores del 
mundo y es que en esta zona se respira arte, historia, cultura y diversión, su actividad es de 24 
horas. 
 
     La historieta Argentina cuenta con importantes representantes de fama mundial como Quino 
quien con su personaje Mafalda logro traspasar fronteras con su tira de prensa, llevando un 
mensaje de paz y humanidad (Mafalda, 2019). En nuestra visita a este monumento ubicado en la 
calle chile en Buenos Aires recordamos viejos tiempos y grandes enseñanzas que nos impartió 







                                        Imagen 5. Autoría propia del informe  2019 
 
     La libertad de cultos está garantizada por la constitución nacional, aunque el estado reconoce 
un carácter preeminente a la religión católica que cuenta con estatus jurídico diferenciado 
(Religion en Argentina, 2019), como es de conocimiento público, el actual Papa Francisco (Jorge 
Mario Bergoglio) es Argentino, lo que ha influenciado en el pensamiento, al tener un 
compatriota como el máximo representante de la Iglesia Católica, además Argentina y la santa 
sede cuentan con un concordato que regula las relaciones entre la Iglesia Católica y el estado 
Argentino, pero también existen otras religiones que se profesan en un porcentaje menor como lo 
es el evangelismo, agnosticismo , el ateísmo, entre otros (Religion en Argentina, 2019). 
      La carne vacuna y los vinos destacan la gastronomía Argentina, siendo la comida típica el 
asado o parrillada y en cuanto al vino se ubica como el quinto productor de vinos del mundo,  sin 
embargo, también se destacan  las empanadas, tamales, las humitas, la patasca que es un sopa 
preparada con mote, entre otros platillos, la producción y consumo de leche también es muy 
importante en ese país y si de dulces hablamos el alfajor es quizás el más consumido por propios 
y visitantes (Gastronomia de Argentina, 2019). 
 
     El deporte que supero todas las disciplinas en cuanto a gusto de los Argentinos, es el futbol 
masculino y es que no es para menos, son uno de los mejores exponentes en el mundo, esto lo 
indican las cifras  pues han disputado cinco finales del mundial de futbol, ganando dos de estas y  
en copa américa es el segundo máximo ganador de torneos con catorce títulos obtenidos, entre 
muchos otros reconocimientos. además de lo anterior, han tenido reconocimiento por sus 
jugadores; como por ejemplo Diego Armando Maradona quien fue elegido como el mejor 
jugador del siglo y Lionel Messi que es considerado por varias personalidades conocedoras del 
futbol como el actual mejor jugador (Deporte en Argentina, 2019), esto llena de orgullo a los 
argentinos quienes sienten un profundo amor por su camiseta, lo pudimos evidenciar en los 
partidos que presenciamos durante la copa américa en este país, su fanatismo es infinito, 
entregando toda su fe y esperanza al equipo albiceleste. 
 
     No solo la selección nacional ha sido reconocida, Argentina cuenta con una liga de equipos 
locales que han obtenido reconocimiento en los diferentes torneos nacionales e internacionales 
que se realizan en el mundo del futbol, entre los más destacados están: Boca Juniors, River Plate 
y San Lorenzo, siendo el estadio la bombonera, propiedad de Club Atlético Boca Juniors, uno de 
los más emblemáticos del mundo y eso es lo que pudimos apreciar al visitar este lugar tan 
imponente, enmarcado con los colores amarillo y azul que orgullosamente presume los 









                  Imagen 6. Autoría propia del informe  2019 
 
ENFOQUE ACADEMICO: 
     El intercambio multicultural inicio en la ciudad de Montevideo (Uruguay) en donde tuvimos 
la oportunidad de visitar dos instalaciones las cuales aportan al crecimiento económico 
Colombiano y el intercambio de bienes y productos, estas instalaciones son Zonamerica y Aladi. 
 
     Zonamerica, es un parque empresarial ubicado en la ciudad de Uruguay el cual opera con las 
mismas normas y estándares de las zonas francas (Área delimitada Geográficamente, donde se 
desarrollan actividades industriales, de bienes, servicios y comerciales, se rige bajo normativas 
con caracteres tributarios Aduaneros) esta zona brinda a los empresarios un ambiente de 
negocios legal, seguro y competitivo con nuevas tecnologías en sus edificaciones equipando 
oficinas, depósitos, business centers, laboratorios según las necesidades del cliente, ofreciendo 
seguridad 24/7, red eléctrica de respaldo, sistema de control  de accesos, limpieza y 
mantenimiento, red de combate e incendios (bomberos internos), siendo redundantes y flexibles, 
generando múltiples servicios corporativos con alta tecnología,  áreas verdes y de esparcimiento 
para sus trabajadores, lo que le permite una mayor motivación al momento de realizar sus 
actividades generando fluidez en los procesos . 
     Según (Cuti, 2016) Este campus aporta el 1,82% del PBI de Uruguay, en donde podemos 




















- JULIUS B@R 
     ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), la cual cuenta con un bloque de 
integración regional comprendido por más de 510 millones de personas, su objetivo final se 
enfoca en la formación de un mercado común latinoamericano, con mecanismos de preferencias 
arancelarias, acuerdos parciales y regionales; promoviendo un comercio recíproco por medio de 
la participación de sus 13 países donde encontramos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Venezuela, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. (Aladi, 
2019) 
 
     El 12 de Agosto de 1980, se firma el tratado de Montevideo (TM80), que es regulado por 
ALADI, en el cual se establecen los principios del pluralismo en una materia política y 
económica, flexibilidad y multiplicidad en los instrumentos comerciales de los países miembros, 
en este momento se está evaluando la adopción en que Nicaragua pertenezca a este tratado. 
(Aladi, 2019) 
Según (Aladi, 2019) los instrumentos que se destacan en esta organización son: 
- Preferencia Arancelaria Regional 
- Acuerdos de Alcance Regional 
- Acuerdos de Alcance Parcial 
     En la ciudad de Mar del Plata (Argentina) tuvimos la oportunidad de asistir a la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, donde nos atendió la Dra. Yámila Fernanda Silva Peralta quien 
desarrollo el módulo de gestión de proyectos sociales para la internacionalización de la 
educación superior dándonos unas bases en cómo lograr el desarrollo y la ejecución de un 
problema planteado iniciando desde el liderazgo transformacional y los tipos de liderazgo que 
debe tener un buen líder.  
 
     El liderazgo transformacional es un proceso de influencia que busca tener un adecuado 
reclutamiento de selección, capacitación, desarrollo, evaluación y seguimiento. Este liderazgo 
debe ir guiado por un buen líder el cual debe cumplir con las siguientes características: 
inteligencia, iniciativa, confianza en sí mismo, responsabilidad, planificación, organización, 
empático, facilitador, entre otros. Teniendo claro influencias como la comunicación, visión clara, 
respeto, confianza, integridad, trabajo consistente y ser un modelo a seguir. 
 
El liderazgo transformacional se divide en tres tipos: 
 Autónomo: Centralizado = Coercitivo.  
 Democrático: colaborador, participativo, cooperativo y consultivo  
 Laissez-fairee: permisivo delegativo  
 
     En la segunda sección en la universidad de buenos Aires (UBA) nos atendió el Dr. Blas 
Ramos con su intervención llamada “Habilidades Gerenciales” donde nos explicó los métodos 
cuantitativos de toma de decisiones llamadas Heurísticas y Sesgos. 
     HEURISTICAS que quiere decir forma abreviada de toma de decisiones sin tomar riesgos           
SESGOS es la manera adecuada de toma de decisiones teniendo una planificación expuesta.  
     En cuanto a educación Argentina, fue el primer país de américa en establecer la educación 
primaria, secundaria y universitaria gratis de calidad y obligatoria para sus habitantes, siendo 
conocida por tener una de las educaciones más avanzadas progresistas y enciclopédicas de 
Latinoamérica, colocando al país entre las naciones con mayor alfabetización el mundo (Sistema 
Educativo de Argentina, 2019), al realizar la visita a las diferentes instituciones educativas 
pudimos evidenciar  infraestructuras contemporáneas, con amplios espacios para el aprendizaje 





          Imagen 7. Agrale 2019 Logo 
Al llegar a Argentina visitamos Agrale que queda ubicada en la Av. Córdoba 1131, 1055 CABA, 
esta empresa forma parte del Grupo Stedile, es una empresa brasileña fundada en 1962,  
dedicada a la fabricación de vehículos de transporte comercial, motores diésel, tractores, 
tractocamiones, equipos para la industria agrícola y vehículos militares como Marrua SUV, 
además de pick-up's. 
     Agrale tiene presencia en Latinoamérica, África y Oriente Medio, donde se destacan países 
como: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Paraguay, 
Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Panamá, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago, África del Sur, Angola / Congo, Cabo Verde, 
Mozambique, Namíbia, Nigeria, Zimbáeue, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, 
Turquía (Agrale Argentina, 2019).  
 
     En esta visita nos sorprendió la instalación de sus estanterías y codificación de cada artículo 
utilizado para el ensamble y el sistema de transporte de una sección a otra, la manera como usan 
los procesos logísticos internos y las tecnologías empleadas; el manejo de la distribución de sus 
productos tanto en proceso, como terminados y el tamaño de lotes de productos en todos los 
segmentos es mínimo, lo que demuestra la importancia financiera en el nivel de rotación de 
inventarios, ya que el capital de trabajo invertido es menor y gracias a esto le dan a la empresa 




                                                             Imagen 8. La Serenisima 2019 .Logo 
     Otra de las visitas realizadas fue a una de las empresas lácteas más importantes de Argentina 
La Serenísima, ubicada en Bandera de Argentina - General Rodríguez con más de 3.500 
colaboradores directos y 25.000 indirectos, cuenta con 6 plantas elaboradoras. La Serenísima es 
un grupo empresarial Argentino fundado en 1929 por Antonino Mastellone y Teresa Aiello. 
     Esta empresa tiene una trayectoria de más de 30 años en la comercialización de productos en 
el exterior, principalmente leche en polvo entera y descremada (producto no muy consumido en 
Argentina), manteca y los quesos duros para países como Brasil, Chile, México, Estados Unidos, 
Argelia, Rusia y Chile, entre otros. 
 
     En este lugar pudimos observar el esfuerzo que se hace en la inversión de plantas industriales 
para que sus productos sean de excelente calidad, adicional a esto para que su leche como 
materia prima esencial cumpla las exigencias del mercado; desde su origen en los tambos se 
realizan controles con sus proveedores, supervisando todo el tiempo el proceso de alimentación e 
higiene de sus animales.  
 
     En el recorrido realizado en esta planta descubrimos la tecnología utilizada para el secado de 
la leche, conservando sus propiedades alimenticias con un  enorme cono que funciona a modo de 
“spray”, luego es empacada y llevada a la zona de empaque (todos sus empaques son fabricados 
directamente) por medio de máquinas. 
 
     Por otro lado, vimos como envasan todas sus leches hasta llegar prácticamente al camión, 
todo guiado y supervisado producto por producto, cumpliendo siempre con los estándares 
sanitarios y de higiene. (Regulado bajo las normas ISO 9000 – 9001).  
 
     Terminando con esta visita y experiencia nos surgió una duda, si en Colombia existe alguna 
empresa similar?, Al realizar un pequeño comparativo con una de las empresas lácteas más 
importantes de Colombia como lo es, Alpina Productos Alimenticios S.A que fue fundada en 
Colombia en 1945, que cuenta con más de 3.500 trabajadores directos, seis plantas de 
producción en Colombia (Caloto, Facatativá, Sopó, Chinchiná, Entrerríos y Popayán), oficinas 
en Ecuador, Venezuela y Estados Unidos y atención al mercado centroamericano con estándares 
de calidad altamente competitivos. (Alpina, 2013) 
 
     Quisimos indagar si ambas empresas se asemejan y que tan rentables son en cada país, a 
continuación presentamos los Estados Financieros a corte 2017 de ambas empresas donde 
observamos que mientras que La Serenísima tiene unos Activos Totales de 298.591,91 USD, 
Alpina  tiene 317.549,2896 USD. El Patrimonio Total para La Serenísima 113.729,97 USD y 
para Alpina 45.098,1404 USD, en cuanto a sus utilidades La Serenísima presenta perdida en su 
Estado de Resultado en -494,803 USD, Alpina por el contrario presenta utilidades de 25.278,838 
USD. (Young, 2017) y (Hermanos, 2017) 
     
     Con lo anterior podemos concluir que La Serenísima tiene un patrimonio mucho mayor que 




                                                                       Imagen 9. Macdonals 2019.Logo 
     Otra de las empresas gratamente visitas fue McDonald’s, que es una cadena de restaurantes de 
comida rápida estadounidense, sus principales productos son las hamburguesas, las papas fritas, 
desayunos, postres, entre otras comidas. La compañía fue fundada en 1940, desde entonces ha 
tenido un gran crecimiento y expansión en el mundo. 
 
     En Argentina la compañía en 1986 inaugura su primer restaurante y en la actualidad cuentan 
con más de 222 restaurantes, 89 McCafé y 145 Centros de Postres, tiene presencia en lugares 
como Bahía Blanca, Bariloche, Buenos Aires, Chascomús, Córdoba, Corrientes, La Plata, Mar 
del Plata, Neuquén, Paraná, Rosario, Santafé, San Juan, Salta, Mendoza, Tucumán, Carlos Paz, 
Villa Gesell, Pinamar. Gracias a su cadena de restaurantes le brinda empleo en su mayoría a 
personas jóvenes generándoles oportunidad en la formación y desarrollo profesional. 
(Macdonals, 2019) 
 
     El establecimiento visitado está ubicado en Vicente López, 2008/98, 1128 Buenos Aires – 
Argentina, donde nos dieron un recorrido por sus instalaciones y pudimos observar la 
implementación de nuevas tecnologías como lo son, las pantallas touch para poder escoger el 
pedido de una manera personalizada y ágil, realizando modificaciones a los combos al gusto del 
cliente, encontramos tablets fijas con conexión a wi-fi instaladas en las mesas tipo barra para que 
los clientes naveguen mientras comen. 
 
     Por otro lado, ingresamos a la zona de almacenamientos de productos, nevera, estantería, 
luego la zona de preparación de las comidas y la entrega final al cliente, todo esto en pocos 
minutos destacándose por su atención y calidad en sus productos. 
CONCLUSIONES: 
 
     Es realmente importante para nosotros como estudiantes intercambiar conocimientos,  
compartir espacios como aulas, empresas y centros empresariales donde se toman decisiones que 
afecten económicamente nuestro país. 
 
     Las experiencias entusiasman e inspiran, con lo compartido nos muestran que cada país es 
diferente pero todos finalmente tenemos un solo objetivo y es crecer personal y 
profesionalmente, creemos sin lugar a duda que esta experiencia nos va a dejar inquietos y con 
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